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 I 
摘 要 
后现代美学传入中国已有三十年，在很大程度上影响了中国美学研究的格
局，身体美学、生活美学都已经在中国生根发芽，并呈现出枝繁叶茂的态势。然
而关于后现代美学在中国的研究大多仍限于一家一派，且诸多研究者所选择的思
想家也往往不同，而对后现代美学在中国之整体发展情况的研究仍然付之阙如，
本文认为适时总结后现代美学的成果和收获、经验和教训，或许有助于美学的进
一步发展，并进而反思美学在当代社会的意义。 
后现代美学产生于西方发达资本主义的语境，关于这一语境，不同的学者有
不同的界定，或称之为后工业社会，或称之为消费社会，或称之为晚期资本主义，
或称之为后现代性。在这一语境中，出现了泛审美化和反审美化两种对立的审美
现象，前者突出表现在大众文化的兴起和繁荣上，并与消费主义紧密联系在一起；
后者突出表现高雅的文学艺术之中，为了与泛滥成灾的泛审美化现象对抗，并维
护文学艺术的尊严，一些文学艺术选择了反审美化的道路。 
在这种审美现实的要求下，后现代美学反思了现代美学的弊端，并试图对这
一语境做出适当的反应，因而产生了三种转向，即解构转向、身体转向、生活转
向。在以后的三章内，论文重点考察了这三种转向在中国的传播、接受、发展和
变异的状况，解构转向打开了通向后现代美学的大门，身体美学、生活美学则从
不同角度拓展了中国美学，为中国美学的自我更新提供了契机。 
在此基础上，本文总结了后现代美学在中国的整体遭遇，首先是后现代美学
在中国的变形，中国的特殊语境以及中国美学的特定情况决定了后现代美学必然
表现出与西方后现代美学不同的形态；其次是后现代美学对中国美学的推进，作
为新的理论资源和理论视野，后现代美学使我们得以重新审视近百年的中国美学
研究，并使得中国美学在面对局部到来的消费文化时，具有有效的解释力。最后，
本文论述了后现代美学的意义和局限，并认为，只有深入中国自身的审美现实，
借鉴中西不同的美学资源，才能超越现代美和后现代美学，推进中国美学的进步。 
 
关键词：后现代美学；现代美学；解构主义；身体美学；生活美学
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Abstract 
Post modern aesthetics was introduced into China for thirty years, and the pattern 
of Chinese aesthetics research has deeply been influenced,body aesthetics and life 
aesthetics have taken root in China, and shows a tendency of flourishing. However on 
the research of Post modern aesthetics in China are mostly limited to a person or a 
school, and those thinkers who are chosen by many researchers are different,and for 
the overall situation of development of Post modern aesthetics in China research is 
still lack, this paper argues that a timely summary of Post modern aesthetics results 
and harvest, experiences and lessons, perhaps contribute to the further development of 
aesthetics. 
Post modern aesthetics produced in the context of western developed capitalism 
countries, about the context, different scholars have different definitions, or so-called 
post-industrial society, or so-called consumer society, or so-called late capitalism, or 
so-called post-modernity. In this context, aestheticization and anti-aestheticization ,the 
two opposing aesthetic phenomenon have emerged,the former outstandingly 
embodied on the rise and prosperity of popular culture, and is closely linked to 
consumerism; the latter outstanding embodied and elegant among literature and art, 
and to overrun to flooded confrontation the of phenomenon of aestheticization and 
maintain the dignity of literature and art, some writers and artists to select the road of 
the anti-aestheticization. 
At the request of the aesthetic reality, Post modern aesthetics reflect on the 
disadvantages of modern aesthetics and tried to make an appropriate response to this 
context, resulting in three turn, namely deconstruction turn, body turn, life turn and 
ecological turn. In the next four chapters, the paper focuses on examining the 
situations of transmission,acceptance, development and variation of the four turn in 
China, deconstruction opened toward the door of Post modern aesthetics , Body 
aesthetics, Life aesthetics expand the Chinese Aesthetics from different perspectives, 
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 III 
has provided an opportunity for Chinese aesthetics of self renewal. 
On this basis, this paper summarizes the overall Post-modern aesthetic 
experience in China, firstly, Post modern aesthetics have deformed in China, Chinese 
special situation and the particular context of Chinese aesthetics determine the Post 
modern aesthetics necessarily exhibit different forms from Western Post modern 
aesthetics; followed,Post modern aesthetics have advanced Chinese aesthetics, as a 
new theory resources and new theoretical vision, Post modern aesthetics allows us to 
re-examine the Chinese aesthetics research for nearly a century, and make Chinese 
aesthetics bring to bear a valid explanatory ability in the face of the arrival of 
consumer culture;Finally, the paper discusses the significance and limitations of Post 
modern aesthetics, and believes that only by deepening the aesthetic reality of China, 
drawing on the different aesthetic resources of Chinese and western, beyond Modern 
aesthetics and Post modern aesthetics,to promote the progress of Chinese aesthetics. 
 
Keywords：Post modern aesthetics；Modern aesthetics；Deconstruction；Body 
aesthetics；Life aesthetics； 
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绪论：研究现状和基本思路 
1 
绪论：研究现状和基本思路 
一、研究现状 
在后现代的理论视野中，一切理论话语都是一种建构，后现代理论本身自然
也不例外。“后现代概念是文化的和理论的建构而非一件事情或事件的状态。也
就是说，没有本质上就是后现代的现象。该概念作为理论建构用于解释一个家族
现象、人造物或实践。”①研究后现代美学（Post modern Aesthetics），本身也就
是在建构一种后现代美学，换言之，也就是为后现代美学设定一个标准和定位，
依照这一标准和定位，将某些美学话语纳入为后现代美学，将另一些美学话语排
除在后现代美学之外。在讨论后现代美学时，这个最重要的标准就是，后现代美
学与现代美学是什么关系？在什么程度上，后现代美学可以称为后现代美学？这
也是后现代美学作为一个总称之所以称为后现代美学的意义所在。 
关于这个问题，一般分为三派，一派认为后现代美学是对现代美学的批判和
反拨，一派认为后现代美学主要是现代美学的继承和拓展。其实这也是各种以
“后”（post）为名的概念所包含的两个方面。所谓“后”，或者是否定、断裂、
超越之意，或者是依赖、连续、发展之意，其实质是，两者都看到了新话语的新
颖和变异之处，前者并非不承认新话语对旧话语的继承，后者也并不拒绝新话语
是对旧话语的变异，不过前者认为新话语超出了旧话语的范围，是一种全新的话
语模式，而后者则认为新话语不过是旧话语的自然发展而已，仍在旧话语的范围
之内。当然最后总会有一派试图折衷前两派的观点，认为后现代美学既是对现代
美学的继承，也是对现代美学的批判，但是折衷派并没有解决问题，而是遮蔽了
问题，那就是“后”话语在继承和批判的基础上是否已然不同于之前的理论话语。
就美学而言，本文认为，后现代美学已经走出了现代美学设定的藩篱。 
在此基础上，我们需要考虑的是，后现代美学的内涵和外延到底是什么？这
一问题与上一问题其实是互相联系的，两者构成了一个解释学循环，理解了后现
代美学与现代美学的关系，也就明白了后现代美学的内涵和外延，反之，明白了
                                                             
① [美]斯蒂文·贝斯特、[美]道格拉斯·凯尔纳．后现代转向[M]．陈刚等译，南京：南京大学出版社，2002：
28． 
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后现代美学的内涵和外延，也就是懂得了后现代美学与现代美学的关系。但是国
内大多数研究者都采取了避开定位的策略，重点研究其中某些代表人物和流派的
观点，这也符合后现代美学偏重于解构、跨界而不事建构、划界的理论追求，从
另外一个角度来说，后现代美学并不是一个统一的纲领明确的思潮，而是很多后
现代思想家和后现代流派的集结，在很大程度上，仍是一个处于开放和发展之中
的美学思潮，还不到盖棺论定的时候。因而本文既是对于后现代美学的一种总结，
也是参与后现代美学的其中一种建构。 
王治河主编的《后现代主义辞典》中收录了“后现代美学”和“后美学”两
个词条，前者的定义是“后现代美学志在向‘美学霸权主义’发动挑战，志在取
消传统美学家所人为设置的形形色色的僵硬的界限，特别是取消美学与非美学的
区别。一句话，志在否定‘拥有特权的审美王国’，弄坍传统的‘审美空间’。”
①后者是指由英国当代学者伯恩斯坦在《艺术的命运》一书中提出，用来概括 20
世纪以来的反康德主义美学思想的艺术理论，“如果‘美学’在它的狭义上讲，
是将艺术作为独立于真理和道德的鉴赏对象来研究和阐释，那么，‘后美学’则
在否定艺术、真理和道德的严格划分的意义上超越了‘美学’的界限，它是对纯
知性认识的批判。”②在实质上，两者的内涵并没有多大差别，后美学就是后现
代美学，因为在伯恩斯坦的意指上，美学就是康德主义美学，也即现代美学。 
诺埃尔·卡罗尔在《超越美学》一书中表达出来的思想与此相近，卡罗尔认
为，美学理论和艺术理论其实各有自身的范围，然而“由于审美经验在将艺术品
与其他事物区分开来的理论所提到的必要条件中显得超群出众，艺术理论实际上
被化约为美学”③，以至于到最后，艺术与审美混为一体，美学就变成了艺术的
审美理论。在这个意义上，超越美学就是超越艺术的审美理论，超越现代美学将
艺术和审美捆绑在一起的思想，恢复艺术和审美的各自领域。这也是后现代美学
的一种取向。但是这种思想却忽略了现代美学的审美主义取向和理性主义取向以
及后现代美学的反审美主义取向和非理性主义取向。因而这一定位又显得过于狭
隘，只抓住了后现代美学的其中一种取向，未能反映出后现代美学的整体面貌。 
本文所指称的后现代美学是指后现代转向中的美学研究，或者后现代思潮影
                                                             
① 王治河主编．后现代主义辞典[Z]．北京：中央编译出版社，2004：247． 
② 王治河主编．后现代主义辞典[Z]．北京：中央编译出版社，2004：216． 
③ [美]诺埃尔·卡罗尔．超越美学[C]．李媛媛译，高建平校．北京：商务印书馆，2006：33． 
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